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O presente tomo da Lusitania Sacra concretiza um processo de renovação da revista 
a que a direcção cessante do Centro de Estudos de História Religiosa meteu ombros e que 
paulatinamente tem vindo a concretizar. Do ponto de vista formal, a renovação do grafismo 
e a clarificação das áreas editoriais (com a introdução dos resumos no início dos textos e a 
valorização da secção bibliográfica) são duas novidades visíveis, que, esperamos, tornem a 
sua leitura mais fácil e atractiva. A transformação da periodicidade de anual em semestral, 
anunciada no último tomo, ainda não foi conseguida. Em contrapartida, iniciou-se já o 
trabalho de retaguarda que garantirá, a breve trecho, o acesso aos conteúdos dos tomos 
anteriores por via digital, através do recurso à internet. 
A nível dos conteúdos, introduziu-se uma novidade que poderá ajudar à consolidação 
de Lusitania Sacra como uma revista de referência na sua área de especialidade: a criação 
de um Conselho Consultivo, de constituição internacional. Clarificaram-se também os 
mecanismos internos de selecção e arbitragem científica dos textos, de modo a garantir a 
qualidade da revista, sem prejuízo da sua abertura a novos investigadores. A organização de 
dossiês, com a procura de uma certa unidade temática e cronológica, a par da publicação de 
outros textos, permitirá à Lusitania Sacra continuar a apresentar-se como órgão do CEHR, 
publicando o resultado da investigação nele produzida ou derivada das iniciativas científicas 
por si promovidas e, simultaneamente, acolhendo outras propostas, desde que conformes 
aos seus objectivos, tais quais se definem no texto agora publicado na badana da revista.
Este tomo é maioritariamente dedicado ao dossiê “O papado de Avinhão nos reinos 
do Ocidente”, cuja publicação se inscreve numa das linhas de investigação em curso no 
CEHR. A sua coordenação esteve a cargo de dois membros do CEHR, cujo empenho 
aqui se regista e agradece.




The latest volume of Lusitania Sacra reflects the implementation of a renewal process 
at the journal that the outgoing Centre of Religious History Studies Board embarked upon 
with determination and, step by step, has proven able to achieve. From a formal point of view, 
updating the graphic design and the clarification of editorial policies, with the introduction 
of summaries at the beginning of articles and greater attention paid to the bibliography, are 
two visible innovations that we believe render its reading easier and more attractive. The 
transformation of its publication from annual to quarterly, as announced in the last volume, 
has not yet been attained. Nevertheless, the final phases of work designed to guarantee, in a 
very short period of time, online digital access to previous editions are now being undertaken. 
In terms of content, the major new step involved the consolidation of Lusitania Sacra as a 
benchmark journal in its specialist field of knowledge through setting up a Consultative Council 
on which international specialists sit. The internal text selection and arbitration mechanisms 
were also subject to clarification so as to best ensure quality without ever compromising the 
openness to new researchers. The organisation into dossiers, seeking to establish a certain 
thematic and chronological unity, in conjunction with the publication of other texts, together 
enable Lusitania Sacra to stand out as the official CEHR academic outlet, publishing the results 
of research either produced internally or deriving from scientific initiatives undertaking by 
the Centre as well as simultaneous welcoming other proposals whenever these fall within the 
scope of the now published text detailing the core journal guidelines.
This volume is primarily dedicated to the dossier “The Avignon Papacy in the Kingdoms 
of the West”; an issue dedicated to one of the research lines currently ongoing at the CEHR. 
Its coordination and supervision was carried out by two CEHR members whose efforts we 
would hereby acknowledge and express our thanks for. 
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